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Idesr Je l;i prin-inci;i de Oironü, ja a x / \ / ^^ '•'^  ''''"'^^ csmentiides tcncn iinportiincia per Jiics 
les iicabíillcs de I;. serralada JOSEP M . M A I X A R A L ' H aln'os raons, a parr JVxpl icu la causa de la ATransversal iii trohem la Valí de Llémena. Alineada de NIW a SE, aqiicsca valí queda delimitada per la banda 
SW per les serres Je les Mcdes, Sane Roe-Santa Elena i Sant 
Gran i peí NW per les de Finestres i Rocacnrha. Al peu 
d'aLiuesres serres hi tianscorre la riera de Llémena. que es la que 
duna noni a la \'all. 
La valí de Llémena 
La tliversitat ^eolñíjiea de la Val! de Llémena és nutoria, S'hi 
trohen des de les anciquíssimes roques pluióniques i 
metamorfiques del paleo:oic fins a les tbrmaeions de rravertins 
que encara creixen i es consoliden avui lüa, un passant per les 
calcarles i sorrcnques de l'eoce. Un registre rocallós, dones, que 
mostra roques ben Jiverses que s'han consolidar en períodes 
geologics que s'estenen al llarg de mes de 400 milions d'anys. 
Ara bé, Taspecte mes remarcable de la yeolo '^ia de la valí, aquell 
que la ía destacar d'altres valls de la serralada Transversal, és el 
vulcanisme. Un vulcaiiisme que ba donat lloc a onze erupcions 
volcaniqucs, com a inínim, durant els darrers dos-cents mil anys 
i que, per tant, ba estai contemporani deis pobics prebistorics. 
La forma rectilinia de la Valí de Llémena és el primer que 
crida l'atencié). Una forma que deu l'existencia a la presencia 
d'un sistema de falles gei^iogiques galyades i esgraoiiades, de 
direcció nord-oest/sud-oest, que ba esrat actiu en nombrnses 
ocasions al llarg de la bistoria geológica. La xar>;a bidrografica ba 
anat excavant, amb el temps, el seu curs al llarg de les fractures o 
Ifnies de feblesa: la falla de Rocacorba, la de Sant Climent 
J'Amer i la d'Adri, a l'igual les falles J'Llostoles, les quals 
enfonsen el bloc que esta al nord-esi, respecte al del sud-est, de 
tal forma que les cingleres calcarles de Sant Roe. a! sud de Ía 
falla del Llémena, son com una réplica deis cuigles calcaris del 
Far, al sud de les falles d'Hostolcs. 
Aqüestes falles geologiqucs formen part d'un sistema de 
factures que esta vinculat a una gran estructLira distensiva (ritt) 
que sestén des de ía vora de la península Ibérica cap al massís 
central francés i fins a la fossa del Rbin, ¡d llarg de mes de 1.000 
quilómetres de longitud. 
morfología de la valí: primera, perqué son aqüestes 
talles les que lian can;il¡t:at els seismes i 
rerratrémols al liarg tlels tcmps, i segona, perqué han 
caiialic:at l'asccns de! magma, des de sota de l'escon^a del 
Planeta fins a !a superficie. Per aixd, tots els volcans de la Valí de 
Llémena es troben directamenr \'inculats a les fractures 
gcologiques; els \'oIcans de les Medes, amb la falla de Sant 
Climent d'Amer; el del puig de Ranya de Boc i el clot de 
rOmera, amb la falla de Rocacorba; el volca del puig de 
Granollers i el del puig Moner a una falla secundaria -de 
«.lirecció nord-sud- que ralla la de Rocacorba, i el de puig d'Adri 
auib la íalla d'Adri. 
Els volcans de la Valí de Llémena 
L'estudi deis volcans de la Valí de Llémena ve de Iluny. El 
1841. Francesc-Xavier de Bolos ja va escriure els \'olcans de 
"Puig Monncr de Granollers de Rocacorba, puig Montcal de 
Canet d'Adri i puig de Banya de Boc de Llora», en la seva 
célebre monogratia. Des d'aleshores. els volcans de la Valí de 
Llémena ban atret l'atenció de diversos geolegs -vegeu taula I. 
Tots els treballs deis darrers anys foren sintetitzats en la memoria 
del íull geologic "Banyoles» de l ' lnsti tuto Tecnológico 
Geominerode España, publicar el 1994. 
No obstant aixó, en termes comparatius, els volcans de la 
Valí de Llémena ban estar menys estutliats que els de la 
Garrotxa, que s'ban bencticiat de la i-Iechiració ;.le pare natural al 
1982, i presenten encara nombrosos problemes per aclarir. 
El volca de les Medes 
Oalt del caire de la serta de les Medes, prop de la cota SOO, es 
rroba un interessant cdiflci volcanic que tou declarat reserva 
natural a I'any 1982. Va teñir tres episodis d'activitat consecutius: 
el primer va donar lloc al con estrombolia del puig de les Medes, 
un con d'escories i lapildi tipie, que té un cráter csbocar cap al 
sud, per on es va escolar una coLula basáltica de mes de 5 km de 
longitud, que va tluir fins mes avall de Sant Aniol de Fincsrres. El 
segon cpisodi, de carácter freatic, va donar lloc al cráter circular 
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Fig I : Mapa geologic de la Valí de Llcmena 
l(Fm. Rncatorbu) 2(Fm. Fiiljiucriilcs) i 3(Fm. BurC(ins):C(iri¡;lnmcríil,s ¡ yrcsiis; 4;Margu<;s 
(Eocc); SiCuJcirics (E(x;í:]; 6 (Kiinnauiri Pi>nlils);Luim:s ¡ Scirrcs vcrmcllcs (F.nci): Tiilsqmsis 
(Palcii/iñi;); 8;Snrtcs i l-umcs (Mitjct); A: Falla de Sant Climeni d'Amer: B:Falla dcRin-ücorba: 
C;Falla d'Adn; SA: Saní Aniol de FinesU-cs; SE; Sanl Esievc de Llímciia; SM:Sani Martí de 
Llcmena; C:Cancl d'Adri 
ü explosió Jf Lbiciin i^^ ini, Ji.' 220 m JL- JÍ;'I[IK-CIL\ que víi esciip^iir 
el puig de les Medcs. El topünim "llacLinaKríi», contrncció de 
"lliKLin^ iigra", recolür per M. Giiurro ¡i l;i primeria de seíjle, 
inJicn que dins del crñtcr suhsistia fins f;i pnc una llacuna, 
prolxihlemenr anih una cnrhera, avui dia rehierra. El terci.'r 
episodi d'acrivirar, de caire estromKilia, novamenr, va formar el 
puig Rodó, dit també puig de les Tasques, un aparell d'escories de 
forma cónica, del qual van fluir dues modestes colades ile lava, 
una que es va escolar cap a llevant, per la valí del rorreiit de 
Mataimus, fonnant la vaHcia ¡x-iijaJa de ht Plana, i l'allra, molt 
mes erosionada, que es va escolar cap a poneiir, per la valí de 
CogoUs, les restes de la qual es trohen dins del diposits 
quaternaris sedimentnris i travertínics de la valí de Coj;olls. 
Els afloramenis mes inreressanrs es trohen a la riera de les 
Medes, a l'esr de Sant Aniol de Finestres, on apareixen hosses de 
hlocs de gresos de Teoce tlins de la colada hasaltica que innslra 
les n'piques coluinnes prisniariques, sovinr afectades per la 
disjunció esferoidal. 
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Afiiiiiiikiciii ik' maiviiulpiroclíislivii la zona ilc Canrl il'Ailri. 
Slii (¡hscnrn i>í'ü!<\sJii!U\\¡)n>iliiiclt-sper ¡'iissi-iihmwiil 
tlrls imucricils un aip dipusiials. 
Aiu'iiniis i-\pliiliiiii'i¡s ilf í;rcilt:\ ipic ih-i.wii al dt-snihcr 
fls muk'riíils pircclihlks iwpiilsdls pcl l'iii}; de la litiiiyti de lioc. 
I'hi de Siiiil JtHiii iSaii! Maní tic Uáueiuií. 
El volca de Granollers de Rocacorba 
ReciihíU ii!s cüntr;ifi>rrs inciidioiKils Jo hi sorra Je 
Rocacorhii, al norJ-csr del Iloííarrcr Je Gi-ani)llers de Rücacorha, 
el volca Je Graimlleis és un deis volcaos ]iolitasics que ha est;ir 
inenys esCiidiat. 
Semilla que \'a teñir fases J'iicrivitnt consecutives, alternant les 
explos¡\'es amh les estToinlx>!í;!iu'.s. Les erapes explosiws, tal com 
sol passar en els wilcans d'aqiiesra zona, teñen un origen íreato-
magmatic, és a Jir, loren pro\'oeades per la interacció d'aigiia del 
SLibsól anih el tiia.uma que ascenJia. Van Jonar lloc a un seyuit Je 
Jiposits piroelasiies tor»;a diversos, d'entre els quals destaca el 
Jiposic piroclastic massiu de prop de 4 km de lonííitud i fins a 6 m 
de yruix, que conté una barreja amb propoicions variables de 
fragments arrencars del subsrrat amb materials volcanics 
esmicolats, soviiit amb indicis Je retredament sobrar en ai^ua. Els 
episodis estrombolians van donar lloc al con d'escories i dues 
colades. El con, tal cnm sol passar en els editicis wlcaiiics que es 
[roben en vcssants tle pendenr pronunciar, esra loriga erosionar, 
sobretot per la banda nord-esi, on s'encaixa la llera del torrent de 
Roca Ballera. Esta formal [x-r L-scóries lor(;a soldades, té un ampie 
cráter esbocaí cap al sud-est, per on es \'an escolar les laves íluídes, 
i es troba parcialmeni recohen per projeccions ex¡->!osives. Les dues 
colades son formades per laves basanítiques lliiiJes. La primera 
només aflora sota el Raval, i sen desconeix la lont;itud. La Jarrera, 
en canvi, té entre 3 i 5 in Je yniix, prop de 4 km de llaryada, i es va 
esguimbar per la valkta de Granollers fins arribar a obsrniir el curs 
Je la riem de Llémena, que va bavcr d'obrir-se pas erosionanr-la. La 
riera de Granollers, ijiualment, ha encaixat el seu curs al mig deis 
dipí>sits volcanics que cohrien el fons de la valí, ptíipicianr la 
formació d'espadats que mostren afloraments tjcoloüics de í:;ran 
interés i bellesa, on es poden observar els diposits piroclastics 
lluídals recoberts per la colada basaiiítica amb un hábil de reiraccii' 
lenticular ben format. Mereixen esnienr els alloraments M Raval, 
can Porra, el molí de SurnKa, i raiguabarreif; de les rieres de 
Lléincna i de Granollers Je Rocacorba. 
El volca de puig Monner 
Encara que ais priniers estuJiosos els seuiblés vinculai amb L-I 
pui^ de Granollers, de fe(, el Ví*lcñ de puit^  Monner (o Barolesch, 
seyons Bol(ís) és un edilici independent i loriga anterior, que va 
esclarar dait de tor de la carena de la serra ile Rocacorba, en el 
lloc C(,)nef;ut peí mareix nom. Ben poques restes en queden avui 
dia: romaiialles d'una colada basáltica íortament erosionada que 
liavalla per tres bandos, cap a la valí Jo Mteres, cap al torrent de 
Roca Ballera i cap al torrent de Granollers, i petites acumulacions 
de piroclasrs amb graiis bombes, al pl;i Suau o deis Teixons. Toe 
ple.i^ at, dilícil d'obser\'ar peí bosc atapoit que ho recohreix. 
La se\'a cola superior es troba a Íi45 metros. 
El puip d'Adri 
Aquest \'olcá sitiiat al peu de la serra de Rocacorba, a només 
7 quiloiiiotres del nucli de Girona, és un bonic i interessant 
exemple del vulcanisme quaternari ^ironí. L'edilici volcanic, un 
con d'escories i lapibli, está siruat entre els nuclis de Canet 
J'AJri, Adri i Montcal. A partir de la seva mor¡oloi;ia lii ptxloiii 
roconéixer: un cráter d'explosió de ijrans dimensions (400 \x\) 
esbocat cap al NW, Jos petits cons ajventicis també amb cráters 
esbocats cap al NW i finalment el relleu positiu tormat per 
Liihiuia aciimulaciéi de fragments de material volcanic (bombes i 
bloc>, lapiblis i cendres). 
Peí que ta ais marerials que \aren ésser expulsats peí volca, es 
caracteritzen per la seva i^ran varietat. lli ¡"lodoni irobar 
oxeinples tío tliposits de materials \-olcánics proiluíts en les fases 
eruptivos elusi\'es (corrents de la\'a) i materials Iruit de fases 
eruptivos oxplosives, com son els diposits piriíclastics de caiguJa 
(blocs i bombes, lapibli i cendres) o els diposits de Tonada i tic 
corrent piroclastics. 
La seqiiéncia auib la qual es esdevingueren les Jiferents tases 
orupii\es del puii^ d'Adri, es por interpretar a partir deis 
materials tjue s'ohser\'on a\'ui en día a la zona. Podem 
diterenciar-lii claramcnr (.lúes tases, una primera fretomaiíinárica 
i una soijona purament esiromboliana. A la primera tase, al pimt 
de sortida del inaierial, es \-.\ tormar un cráter J'explosió Je grans 
dimensions que \'a ser esbocat cap al NW per un corrent 
piroclastic. Aquest corrent piroclásiic, després d'ascendir per la 
valí de Rissec, s'empla^a seguínt Fanti^a valí formada per la riera 
de Canet i recorre pairebé 1 quilduieires. En la set^ ona fase, de 
tipus estromholiá, es van tormar en el mateix centre eruptiu un 
con J'escories i lapibli i •.V'» cons mes peiits LIUO van tapar part 
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Taulal 
Resum de les principáis aportacions realitzades 
sobre el vulcanisme de la valí de Llémena. 
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Dipiísiis viiliaiiic.s il'íiiidtln pirocli'isliai 
Iminkkt crosininUs per la livra de Cancí 
titmaiu baniqíics¡oimca alvcolars. 
Cráter araihir d'expíosiá lid Uucmo¡>m 
a la scrní di' Ifs Medcx. 
LIL'I cri'UtT li'L'xplosii). En iiqui'sr;! úlriniii (LISL' hniilx' es \Mn 
LMiH'tre. cniíi ii niínim, Jo,s c u n c n r s J e \:\\':\ que iiíu:iliiient 
s'empl;iccn setiuint les valls del Rissec, de l;i rieiii de C_,';inet i 
d'altres J'existencs. pero ¡iquests, ii CÜLISLI tie l;i •,'];in fluídesLi tle I;1 
l;iv;i husMtica, van ¡irribar iiuilt mes Ikiny. 
El pl;i de Canet, de gran bellesa, és (run Jeis eonenr.s ilc ILU';) 
has;"ilnca que hi \'aren tiiinsciirrer i dipositar. Coin a x'eritables 
rius de material íns, aquesta van circular per les petites valls i les 
ompl i ien furmanr lui p¡iisatf;c aphinat . Aqüestes laves \'an 
arribar tins al pía de Fonrajau. a mear a Oirona, \'an transcórrcr 
uns 6 i.|uilonicires. 
L'empla^ameni deis marerials eruptats [ud pui,y li'Adri \*a 
pnuluir un harrat^e de la riera de t^anet i del Rissec. Les colades 
de hasalr i els cnrrcnts pirnclastics \'an actuar com una presa 
natural produint la foríiiació d'uns llacs anomcnals de harratfje. 
A q u c s t fet s 'ha c o m p r u v a t a p a r t i r de T o b s e r v a c i ó de 
i ' acunudac i i ) de s e d i m c n t s a les i o n e s on es va p r o J u i r 
robtiiraciü de les rieren (veyeu mapa 1). L'aigua, tot i aixo. \'a 
übrir-sc pas entre oís materials volcánics i al llarj; del temps els 
ba ana t e rn s ionan t i posan t ai descober t la scqüenc ia de 
materials que es va einpla(;ar sej^uint la \'all de la riera. 
Ai.[iiesta crnsiü ba cstat iliterencia! en els materials volciinics 
i ba es ta t la causa J e la fo rmac ió de les h o n i q u e s i 
caracten'stiques jiorjíues alveoiars de la :nna de C'anei d'Ai.!ri. En 
aquesta set]üéncia (.le malcriáis (.|ue trobem al llarLi de la riera de 
Canet, hi ba un ni\'ell d'iWi aiaierial que es caracteritza peí seu 
color marn')-veriiicili»s i perqué coíité. en el sen interior, una 
l^ran varietat i.le clastcs, rant de rciques volcánit]ues (basalt) coai 
de roques sedimentaries (t^rcsi'S, margues, calcaries...). 
El puig de la Banya de Boc i el clot de rOmera 
A la riba esquerra de la riera de Lléinena, a Tallada de Llora, 
hi trobem el puiy de la Banya de Boc, Es tracta d'un complex 
centre eruptiii que esta situar damunt Je la falla de l l o ra o 
també anomenada GranoHers. Aquesta laüa té un caphussanient 
tor(;a marcat cap al NH i a rali,ada del pohle Je Llora, al lerme 
uHinkipal Je Saní iNLirií de Llémena, arriba a posar en contacte 
els materials paleozoics aiiib els J e l'eoce. Adossat al Rasos de 
Llora, la mortoloi^ia del con volcanic no és tan distinyiblc com la 
del piiiíí d'Adri, El seu cráter eMípric, fácilnient identificable, 
perqué esta ociipat per canips de conreu, es localitza a la zona 
anomenada el Rací). 
A part del centre erupciu principal, el puig de la Banya del 
Roe, tatnbé s'bi poden reconeixcr aitres centres adventicis 
relacionats anib aquest. El inés destacablc és el clot Je LOmcra 
situat al costat mateix de la carretera de Llorii a Sant Martí, a 
l'algada de Termita de Sane Medir, Va tbrmar-se a partir d'iina 
erupció freática (erupció explosiva hidroma.titiiatica en la qual 
no es produeix extrusiii de material magmátic) donant com a 
resultat uns i^lipósits uiolt caractcrístics que es poden observar al 
talús de la carretera. Aquest dipi\sir est-i tormat liasicament per 
materials tlel soco] merauíorfic. 
Si [\n,!en recoiieixer diverses (ases erupti\'es, intcrcalant-se 
les mes explos ives de tipiis Ireatomajíiiiatic anib les mes 
Iranquildes que dtincn colaJes de la\'a i diposits de caijjuda 
es i r tunbo l ian t s . Peí que fa a les fases efLisi\-e,s bi t robem 
di\'erses colades basaltiques. 
U n a d 'aquesres cmiss ions de la\'a es va emplaza r en 
Jirecció SW ítns arribar a la riera Je Llémena, nn tot se^uit 
va circular cap al SE riera de Llémena avall. Aqtiesta colada 
\'a formar el pía de S a n t Joan i \'a p r o J u i r un ba r r a tge 
iniportant a la riera de Llémena donant lloc a racumulació de 
j^ran quant i ta t ile material sei.!imeniari a la :ona del pía tle 
Sant Martí. 
Les datacions dutes a terme a partir de les cecniques amb 
potasi i argó (K/Ar) i termoluminisccncia de les pla^iocLisis 
atorguen una edaí d'aproximadament 120.00Ü anys al puig de la 
Banya de Roe i ais seiis atlveniicis. 
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